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den 26. April 2013, 
um 19.00 Uhr
laden wir Sie 
und Ihre Freunde 
herzlich ein.
M O V I N G A R T B O X




im März 2012 
ihr aktuelles Projekt 
MOVING ART BOX 
und lud Künstler 
in ganz Europa ein, 
auf die allein reisende 
Kunstkiste zu reagieren. 




mit und um Kunst. 
Gestartet in Wuppertal 
kehrt nun die 1 m³ grosse
Kunstkiste nach über 
einem Jahr an ihren 
Ursprungsort zurück. 
In den Räumen des 
Neuen Kunstvereins 
Wuppertal wird mit 
einer umfangreichen 
Schau das Projekt 
beendet.
Dazu reisen 
über zwanzig beteiligte 
Künstlerinnen 
und Künstler aus 
ihren Heimatländern an.
take  a look 
w w w.movingartbox.de
Öffnungszeiten: Mi-Fr 17-20 Uhr. Sa, So und an Feiertagen 15-18 Uhr
Neuer Kunstverein Wuppertal e.V., Hofaue 51/Kolkmannhaus, 42103 Wuppertal 
Telefon: 0202/295 4076 / mailto: info@neuer-kunstverein-wuppertal.de 
www.neuer-kunstverein.wuppertal.de
MOVING ART BOX wird gefördert von: Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, Jackstädt-Stiftung, 
Stadtsparkasse Wuppertal, Kulturbüro Wuppertal, Karolina Becker i.i.d.open.
Wir danken dem Internationalen Begegnungszentrum des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen e.V.
und dem Freundeskreis Liegnitz/Legnica e.V. für die Zusammenarbeit
